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Javas Rent Car merupakan salah satu penyedia jasa sewa mobil yang terletak di Semarang. 
Kegiatan operasional yang meliputi pencatatan transaksi persewaan dan pembuatan 
laporan masih menggunakan sistem manual yaitu dengan mencatat data persewaan mobil 
satu persatu di buku. Dalam hal ini dibutuhkan sebuah sistem informasi yang bertujuan 
untuk mempermudah serta meningkatkan efesiensi dan efektifitas bagi pemilik rental. Pada 
penelitian ini, dibuat Sistem Informasi Persewaan Mobil (SIMO) berbasis web 
menggunakan metode sekuensial linier, bahasa pemrograman PHP, dan sistem manajemen 
basis data relasional menggunakan MariaDB. Sistem ini juga memiliki kemampuan untuk 
memberikan saran berupa keluaran nama pelanggan terpilih atau pelanggan yang berhak 
meminjam mobil terlebih dahulu. Keluaran nama pelanggan terpilih didapatkan dari nilai 
preferensi tertinggi yang diperoleh dari perhitungan cost dan benefit yang telah ditentukan 
pada metode Simple Additive Weighting (SAW).  




Javas Rent Car is a car rental service which is located in Semarang. Operational activity 
that consists of rental transaction recording and reports are still using manual system by 
recording the data of car rental one by one on a book. In this case, an information system is 
needed that aims simplify and improve the efficiency for rental owner. In this research, the 
web-based Car Rental Information System development uses the linear sequential 
development method, PHP programming languange, and  relational database management 
system using MariaDB. This system also has a capability to give suggestion in form of 
output of costumer’s name resulted from the higest preference point based on the 
calculation of cost and benefit which has determined in Simple Additive Weighting (SAW) 
method. 
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Bab ini membahas latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat ruang 
lingkup dan sistematika penulisan penelitian tugas akhir mengenai Sistem Informasi 
Persewaan Mobil Javas Rent Car Semarang . 
1.1. Latar Belakang 
Javas Rent Car merupakan sebuah tempat persewaan mobil yang berlokasi di  
Jl. Tantama Barat 3 No.49 Kecamatan Banyumanik, Semarang. Javas Rent Car 
berdiri sejak awal tahun 2012. Sebelumnya Javas Rent Car pernah bernama 
Istiqomah Rent Car. 
Kegiatan operasional yang meliputi pencatatan transaksi persewaan maupun 
pembuatan laporan pada Javas Rent Car masih menggunakan sistem manual yaitu 
dengan mencatat data persewaan mobil satu persatu di buku, sehingga hal ini 
memakan waktu yang lama dan prosesnya kurang praktis. Dan jika ada pelanggan 
yang ingin mengembalikan mobil, pemilik harus membuka kembali buku persewaan 
dan harus menghitung denda jika pelanggan terlambat mengembalikan mobil dari 
batas waktu yang telah ditentukan. Hal ini tentu akan menyulitkan dalam pencarian 
data transaksi dan menghitung denda karena akan memakan waktu yang lama. 
Terkadang juga terdapat kesulitan dalam melakukan keputusan bisnis untuk 
tujuan meraih keuntungan sebesar mungkin. Beberapa faktor yang mempengaruhi 
keputusan bisnis berupa selisih tanggal booking dengan tanggal sewa, lama 
peminjaman, dan jenis pelanggan. Faktor-faktor tersebut mempengaruhi pemilik 
Javas Rent Car dalam memprioritaskan pelanggan yang berhak menyewa mobil 
terlebih dahulu.  
1.2. Rumusan Masalah 
Dari uraian latar belakang, dapat disimpulkan rumusan masalah dalam 
penulisan tugas akhir ini yaitu bagaimana membangun sebuah Sistem Informasi 
Persewaan Mobil sebagai penunjang kegiatan bisnis dan memberi kemudahan bagi 
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pemilik dalam melakukan kegiatan operasional persewaan mobil di Javas Rent Car 
Semarang. 
1.3. Tujuan dan Manfaat 
Tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan tugas akhir ini adalah menghasilkan 
Sistem Informasi Persewaan Mobil Javas Rent Car Semarang. 
Manfaat dari pembuatan tugas akhir ini: 
1. Bagi Penulis   
Menambah ilmu dan pengalaman penulis di bidang pengembangan perangkat 
lunak. 
2. Bagi Javas Rent Car 
a. Menunjang efesiensi dan efektifitas kerja bagi pemilik Javas Rent Car. 
b. Menentukan pelanggan yang paling diutamakan dalam persewaan mobil. 
1.4. Ruang Lingkup 
Dalam Tugas Akhir ini, perlu pembatasan-pembatasan yang akan dilakukan 
agar tidak melebihi target yang akan diteliti, yaitu: 
1. Bagi admin, sistem mampu mengelola data admin, data pelanggan, data mobil, 
data booking, data sewa, menampilkan statistik dan informasi persewaan mobil, 
menghasilkan report persewaan mobil, dan penentuan pelanggan yang 
diutamakan menggunakan metode Simple Additive Weighting (SAW) yang 
dihasilkan berupa output nama pelanggan dengan nilai preferensi tertinggi. 
Sedangkan bagi pelanggan, sistem hanya dapat menampilkan informasi mobil 
yang tersedia. 
2. Sistem ini berbasis web yang dibangun dengan menggunakan bahasa 
pemograman PHP dan database server MariaDB. 
3. Sistem dapat diakses melalui komputer yang terhubung ke jaringan internet. 
4. Sistem dibangun menggunakan model proses Sekuensial Linear. 
5. Sistem dibangun menggunakan metode pemrograman terstruktur. 
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1.5. Sistematika Penulisan 
Untuk memberikan suatu gambaran yang urut dan jelas mengenai pembahasan 
penyusunan laporan Sistem Informasi Persewaan Mobil Javas Rent Car Semarang 
berikut ini disesuaikan dengan sistematika pembahasan, yaitu: 
BAB I PENDAHULUAN 
Bab ini membahas latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan 
masalah, tujuan dan manfaat, ruang lingkup, serta sistematika penulisan 
laporan yang dibuat.  
BAB II  LANDASAN TEORI 
Bab ini akan menjelaskan tentang teori-teori yang digunakan untuk 
membangun SIMO dan teori lain yang mendukung pengembangannya. 
BAB III  ANALISIS DAN PERANCANGAN 
Bab ini akan menjelaskan tentang proses pengembangan perangkat lunak 
pada tahap analisis dan perancangan. 
BAB IV  IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN 
Bab ini akan menjelaskan implementasi, pengujian dan analisis hasil dari 
pembuatan Sistem Informasi Persewaan Javas Rent Car Semarang 
BAB V PENUTUP 
Bab ini merupakan kesimpulan dari bab-bab yang dibahas sebelumnya dan 
saran dari Tugas Akhir. 
  
